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lo que hay de gesto o de actividad 
deportista: el esfuerzo de supera-
ción, la disputa de los •records, 
hasta el esfuerzo de la resistencia 
física y el desprecio del peligro y 
d é l a dificultad, está limpio de 
aquellas tachas. Es.el deporte útil 
que está conquistando un nuevo 
elemento y futuras facilidades de 
ventajas para la vida-humana. 
Este es otro de sus grandes tí-
tulos: la conquista y dominación 
de un medio nuevo. El hombre 
ha explorado ya el planeta. La 
Odisea geográfica, aunque no ha-
ya registrado el globo terrestre 
por centímetros cuadrados, ha di-
sipado el misterio de los conti-
nentes y de los mares ignotos. 
Mas en su esfuerzo para domar a 
la Naturaleza y reducirla a su 
obediencia, esfuerzo que es la se-
rie de trabajos de Hércules de la 
humanidad, le falta dominar las 
profundidades del mar y el reino 
móvil de los aires. El aviador es 
el argonauta de la conquista de 
la atmósfera en que hay también 
alguna equivalencia del vellocino 
de oro, pues a la vez que del es-
pacio es conquista del tiempo, 
acercamiento de los continentes 
rapidez de las comunicaciones, 
desarrollo del cosmopolitismo, 
realización de la fábula de lasbo-' 
tas de Siete Leguas que robó 
F1 entusiasmo qu. ha desperta-
r e n Alemania la llegada del 
Conde W ^ > > es una muestra 
í de la popularidad de las ha-
JasdeUiré.El nauta del aire 
.1 h é r o e representativo de 
^esiro tiempo y la figura predi-
¡Ita de las multitudes, que no se 
Itregan en este caso a la atrac-
i n frívola dé las novedades, si-
no que obedecen instintivamente 
a motivos hondos, relacionados 
con los caracteres y los estímulos 
de nuestra civilización. 
Lo que se ensalza al aeronauta 
asi en la imaginación de las mu-
chedumbres como ante el juicio 
reflexivo,* son t r e s causas: 1 a 
atracción del esfuerzo deportista; 
la conquista de un medio nuevo y 
el prestigio de los progresos cien-
tíficos. Todas ellas llevan por co-
mún denominador el humanismo, 
la exaltación de la personalidad 
humana, herencia del renací mien-
to y a la vez resurrección de éste 
del sentido profundamente huma-
no, h«sta en lo religioso, de la 
Grecia antigua. 
El antropomorfismo de los grie-
gos es cosa más honda que el c*Ul-
t« a la belleza de la forma huma-
na. No consiste solo en el armo-
nioso cánon estético de la escul-
tura en la creación de bellas es-
tatuas insuperables, ni en el per-; 
feccionamiento físico del hombre j Pu1g'ann al ogro. El esfuerzo 
odiante la gimnasia y los jue- | científico va dejan do ̂ atrás a las 
gos. Al hacer de sus dioses hom-1 maravillas y a las fantasías de los 
fe más fuertes, más perfectos y i mitos y de los cuentos populares, 
más hermosos que los mortales, I También el prestigio de la cien-
al humanizar o antropomòrfic(ir\ cía contribuye a la aureola de la 
POETAS ARAGONESES 
L A B A T U R R A 
Morena, gentil morena, 
gala del humilde pueblo 
donde a la luz de la vida, 
abriste tus ojos negros: 
La de los castos mirares, 
la de los quereres tiernos, 
la garrida aragonesa 
educada en el sosrégó 
de las faenas rurales, 
la que encierra los corderos 
en el aprisco y ordeña 
las cabras para hacer queso; 
la que cuida los establos, 
la que limpia el gallinero, 
la que lava en las acequias, 
la que hace leña en el cerro 
y lleva fajos a la era 
y vendimia en los viñedos: 
En el surco de tus labios 
no ha nacido ningún beso, 
de los que siembra el amor 
atrevido y embustero; 
doncella eres bien guardada 
con la llave del respeto, 
por el lindo escapulario 
que llevas colgado al cuello... 
Y en tu hogar has aprendido 
que el trabajo es compañero 
de la pobreza y le das 
hasta tus horas de sueño, 
para amasar el pan duro, 
que es, como tú eres, morcHO. 
también la naturaleza, lo'que el 
Snego proclama es que el hom-
bre es la medida universal de sus 
flores. iMarca en sus mármoles, 
er sus mitos, en sus concepciones 
y costumbres el. señorío y pree-
^'encia del valor humano en 
PA o el horizonte abarcan su 
p i m i e n t o y su fantasía. 
Jalado noble de la P^ión de-
ntista moderna consiste en es-
^erencia griega, en la rehabili-
r Y estima de las cualidades 
y actividades 
f r t ^ e l tip0 corporales, como 
aviación. Ciertamente no conoce 
el vulgo los problemas de física y 
química, de mecánica y dinámica 
que ha sido necesario resolver 
para que los aeronautas de los 
dos tipos, más pesado y más l i -
gero que el aire, pudiesen alcan-
zar los perfeccionamientos conse-
guidos. Pero las multitudes com-
prenden perfectamente que gra-
cias a la inteligencia y al estudio 
va logrando el hombre esa mara-
villa de volar que fué siempre 
uno de sus sueños, reflejado en 
humano integral, ias leyendas 
te, raí 
Verdad ̂ e la manía del depor 
xagerac 
Un modo e-
e en sus 
'?eces de e iones altera. 
la je-& ^ l o s v a l o ^ ( e n s a ¡ z a ^ c 
¡Nades 
sta se vanas secundarias y 
de las (3eca(ien'Cerca el esPíritu 
de ias , as l i g u a s , servilismo 
nas 4sfeoi! de«ene^as . , roma-
c^s ' ^ ^ pcinem et cir-
Compe'tenremeda en Pequeño las 
^ C o s T f ^ l o ^ n d o s bi-
se l e s verdes y los azu-
^Porte 0' M a s ^ t 0 
1Clasde los 
yci circo \ / f r . ~ 
no es el 
^ . q u e E f Sm9-laS deformació en 
:d Por los pendra la. pasión indis-
ecisa ejercicios fí ^ente en la 
si eos. 
aviación 
El buen sentido del hombre 
vulgar no ha creído jamás en la 
bancarrota de la ciencia, aunque 
este tema trasnochado siga sien-
do grato a los sofistas. La autori-
dad de la ciencia es hoy mayor 
que nunca. Llegan sus aplicacio-
nes a 1c más senciUo y humilde 
de la convivencia humana y apa-
rece dondequiera como la necesi-
dad fundamental de la civiliza-
ción y el prinniin momle que la 
conserva., Hasta el oscurantista 
se vé obligado a dar vuelta a su 
llave de luz eléctrica y la echaría 
mucho de menos si desaparecie-
se. El mismo llegará a volar en 
Tú eres la rosa silvestre 
bien oliente como el heno; 
traviesa con la inocencia 
de juguetones becerros; 
como las aves, sencilla, 
y sano como el aliento 
purísimo de la ontina 
que embalsama los oteros. 
Tú la abeja laboriosa 
que en miel transformas 'os frescos 
pólenes de la virtud... 
Tú eres la diosa del pueblo 
donde, a la luz de la vida 
abriste tus ojos negros. 
EDUARDO LOZANO. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
avión cuando se extiendan estos 
servicios. 
La conquista del aire está acer -
cando espiritualmente a los pue-
blos y desarrollando entre ellos el 
espíritu de hospitalidad y el de la 
fraternidad de los medios difíci-
les. En etápás sucesivas y como 
revelaciones de un mismo senti-
miento de solidaridad se suceden 
la hospitalidad al peregrino, la 
ley del mar de auxilio al barco en 
peligro y el espíritu de coopera-
ción internacional en las empre-
sas del aire, que hizo fraterni-
zar a franceses y alemanes en el 
salvamento del «Conde Zèppe-
lin», y qué nace poco ha desper-
tado en los asiáticos occidentali-
zados del japón,' el mismo movi-
miento de atención v de simpatía' 
que en Europa y América. 
ANDRENIO. 
{Prohibida la reproducción) 
P E P I T A SAMPER EN T E R U E L 
L o m á s b e l l o d e P e p i t a S a m p e r 
La mujer, que evidentemente 
fué hecha para sacerdotisa del ho-
gar, tiene ya, por esta sola con-
dición imprescriptible, un bello 
titulo para reinar sobre el cora-
zón del hombre. 
Y si es verdad, como es, que 
«entre los pucheros anda Dios», 
según la graciosa frase, estuche 
de un sublime pensamiento; y si 
no es menos cierto que a los so-
berbios debela Dios, resultará 
explicado por qué nos pareció tan 
bella la modestia, modestia heroi-
ca, de Pepita Samper. 
De la modestia puede afirmar-
se lo que de la piedad se ha di-
cho: lo embellece todo; sin ex-
cluir las reinas. 
Mas para ser digna reina del 
corazón, del hogar, de la belleza, 
o de un pueblo, no basta el deco-
ro de la modestia. 
Hace falta otra presea. 
Que no se oculta como la mo-
destia, pero que no se ostenta ni 
por sí misma se exhibe. 
Que no es luz que recata sus 
rayos; pero tampoco sol que des-
lumhra y fascina. 
Que no se anonada, en fin, pero 
que sabe templar sobre su frente 
los fulgores de la majestad. 
Cuando aquel rey - clavel del 
poeta Sellas quiso buscar esposa 
entre las flores de la pradera-jar-
dín, sabemos lo que pasó. 
Pasó que 
En revuelta actividad 
Cada flor abre el arcano 
De su fecunda beldad, 
Por prender la voluntad 
Del hermoso soberano. 
Sabemos que 
Lujosa la corte brilla, 
El rey, admirado, duda, 
. Cuando ocultarse sencilla 
Vio una tierna florecilla 
Entre la yerba menuda. 
Y por si el regio esplendor 
De su corona la inquieta. 
Pregúntale con amor: 
«¿Cómo te llamas?»—«Violeta», 
Dijo temblando la flor» 
«¿Y te ocultas cuidadosa 
Y no luces tus colores, 
Violeta dulce y medrosa, 
Hoy que entre todas las flores 
Va el rey a elegir esposa?» 
Siempre temblando la flor, 
•Aunque llena de placer, 
Suspiró y dijo:—«Señor, 
Yo no puedo merecer 
tan distinguido favor.» 
Entonces 
El rey suspenso la mira 
Y se inclina dulcemente; 
Tanta modestia le admira, 
Su blanda esencia respira 
Y dice alzando la frente: 
— «Me depara mi ventura 
• Esposa noble y apuesta; 
Sepa, si alguno murmura, 
Que la mejor hermosura 
Es la hermosura modesta.» 
Dijo, y el aura afanosa 
Publicó en forma de ley, 
Con voz dulce y melodiosa 
Que la violeta es la esposa 
Elegida por el rey. 
Hubo magníficas fiestas, 
Ambos esposos se dieron 
Pruebas de amor manifiestas; 
Y en aquel reinado fueron 
Todas las flores modestas. 
Pero, amables lectoras de EL 
MAÑANA, después de tan her-
mosa apología de la reina-viole-, 
ta, nos queda la duda de si la rei-
na-flor hubiera sabido conservar 
todo su aroma si el azar la hubie-
ra destronado un día. 
Pepita Samper quiso venir de 
incógnito a la Ciudad de los 
Amantes. 
Cuando vimos a la bellísima 
hija del Turia departiendo con 
las personas que la rodeaban en 
el Aragón Hotel, recibiendo los 
homenajes de la galantería y 
oyendo el rumor expectativo de 
la calle; cuando nos percatamos 
de que en torno a la mesa del 
rumboso «lunch» todas las mira-
das caían, como flechazos furti-
vos, sobre Pepita Samper, en la 
palabra, en el gesto, en los mo-
dales de la encantadora valencia-
na aquilatamos la excelsitud de 
una suprema naturalidad. 
Luego, de cerca, deshojamos a 
sus plantas unas rosas de sincera 
pleitesía, y cuando a una de nues-
tras preguntas nos contestó, sin 
hablar, mostrándonos sus dedos 
coronados por la diadema de un 
anillo... pensamos, en conclu-
sión que el ma37or de los encan-
tos de Pepita Samper, reina des-
tronada, es su dignidad de rei-
na... 
T E R R I B L E DESGRACIA 
París, 7.—En una playa del 
naís de Gales, vanos niños fue-
ron arrastrados por una ola mar 
adentro. Todos perecieron y tam-
bién el sacerdote que estaba a su 
cuidado y que se arrojó al mar 
para salvarlos. 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
Tem p>ra do, i-*, a,» 
O o r i s u l t 3 IN/lodioina g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento dél Dr. xAsuero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
E L M A N A N A Sábado' 7 sePtierabri 
Colaboraciones de EL MAÑANA 
A C T U A L I D A D P O L Í T I C A EUROPEA 
M A C - D O N A L D S E E N R E D A 
Sería para perder la cabeza si 
hubiésemos de atenernos al san-
tido estricto de las manifestacio-
nes,^e las actitudes, de los con-
ciliábulos que efectúan las poten-
cias en Ginebra. En diplomacia, 
lo hemos dicho otras veces, a 
posar del severo juicio de muchas 
personas, apenas han cambiado 
las cosas, si se exceptúa esa sal-
vedad obligada de ver aquellas 
por el tamiz de los adelantos que 
nunca han existido anteriormen-
te. Hoy no pueden estar mucho 
tiempo las cosas ocultas. Todo se 
opone a ese sQrreto. Pero, en el 
fuero psicológico de las intencio-
nes, sí cabe ser disimulado o pre-
cavido. Y ese secreto siguen ma-
nejándolo los diplomáticos como 
si no hubiera pasado el tiempo. 
¿Quiere decírsenos—si por l i -
gerezas de juicio estuviésemos 
equivocados—qué representa ese 
juego, ese estira y afloja que se 
traen los más conspicuos miem-
bros de los no menos conspicuos 
países, en el seno y en los aleda-
ños de estas reuniones de la fa-
mosa Sociedad reunida ahora en 
su sede? 
Juzgando con más contempori-
zación estas cosas, con más me-
sura y más espíritu de tolerancia, 
debemos confesar que contra las 
excelentes impulsiones del buen 
deseo han de tropezar las mismas 
en el escollo de tantas dificulta-
des, tantos obstáculos y proble-
mas tantos, como obstaculizan el 
triunfo definitivo y rápido de la 
más completa avenencia. 
Todo gira hoy en derredor de 
la paz, y la paz no parece asegu-
rada. Son excelentes los deseos 
por concertarla y asegurarla, pe-
ro con excepción de algunos lige-
ros triunfos logrados, no se ve la 
posibilidad de un acomodo firme 
y duradero que permita confiar 
en que no volverá a reproducirse 
una espantosa conflagración en 
el mundo. No cabe duda de que 
el pacto Kellog ha marcado una 
huella muy honda, que todas las 
naciones miran con cuidado. Pe-
ro, como hemos advertid^ otras 
veces, el Pacto Kellog lo traducen 
muchos de sus partidarios con 
aplicación adherente del famoso 
aforismo «Si vis pacem, para be-
llum». 
Los deseos vehementes d e 
Briand de ver prosperar tal polí-
tica pacifista, pugnan con ese in-
destructivo concierto de volunta-
des y propósitos que hace impo-
sible toda formación de Estados 
frente a los Unidos de América, 
hallándose, como se halla por me-
dio, interesada en la preponde-
rancia mundial de esos mismos 
Estados, el Reino Unido de la 
Gran Bretaña. 
Aviniéndose Mac - Donald en 
Ginebra, o para expresarlo me-
jor, dejando entrever que la Gran 
Bretaña aceptaría !a equivalencia 
de sus fuerzas navales y las de la 
república Norteamericana, se da 
aparentemente un caso de demo-
cratismo y amor a la paz. Pero, 
en el fondo, no deja de ser siem-
pre sospechoso ese piincipio de 
que por fas o por nefas, el mar, 
aunque no se siga llamando es-
cuetamente inglés, se llame am-
pliamente anglo-sajón. 
Todo eran atisbos, tras la sor-
presa de aquellas intenciones de 
orden psicológico de que antes 
hablamos, en esa famosa sesión 
de la Sociedad en Ginebra. Y pu-
do observarse que lo que decía el 
orador de las naciones y de los 
formidables armamentos, parecía 
disparado hacia el banco de la de-
legación francesa. Como Briand 
no se uniera en las ovaciones I 
cuando cesó Mac Donald de ha-! 
blar, se dedujo que el represen-
tante de Francia, el más conven-
cido apóstol del pacifismo, se 
consideraba aludido. 
Como observará el lector, nues-
tras impresiones son algo depri-
mentes. Pero los hechos impla-
cables, con su lógica no menos 
implacable, nos las dictan. Sin 
embargo, no hemos de poner pun-
to a estas líneas sin dejar sent-do 
que el más sustancioso corolario, 
en las armonías de la paz. lo dió 
el representante del Perú, can-
tando a esa paz que, merced a un 
pacto amistoso, na borrado mu-
chísimos años de Písquemores y 
odios entre aquella república y 
Chile. 
E. BLACK. 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
EL DISCURSO DE BRIAND 
M a c - D o n a l d e n l a s s e s i o n e s d e Q j 
JUBILACIONES 
Se accede a las solicitudes de 
jubilación, por edad, de los seño-
res siguientes: 
Don Eugenio Gonzalo y Cobos, 
maestro de Copernat (Guadalaja-1| 
ra), número 2.279 del Escalafón, i 
Don Luis A l o n s o Cascajo, | 
maestro de Olmedo (Valladolid),' 
número 1.899. 
Doña María de la Conceoción | 
Zaldua Arechavaleta, maestra de i 
Urduliz (Vizcaya), número 5.589, \ 
Doña María de la Encarnación • 
Lópíz Alvarez, maestra de Poza-
les del Puente (Madrid) 
Don Felipe María Polo Quesa-
da, de Plasència (Càceres). 
Don Clemente Emilio Montero 
Pérez, de Valladolid. 
Doña María de la Concepción | 
Santias y Prego de Oliver, de! 
Puebla de Trives (Madrid) 
Don Máximo Mola Redós, de! 
Molina del Rey (Barcelona), nú-» 
mero 1.327. 
inmejorable—según nos telefo-
neaba ayer nuestra Agencia in-
formativa de Madrid—había sido 
la impresión producida en Gine-
bra por el discurso de Arístides 
Briand, representación de Fran-
cia. 
Ello significa que toda Europa 
siente verdaderos deseos de man-
tener la paz, y hasta puede afir-
marse que después de la grande 
monstruosa guerra pasada, el an-
helo de la paz perdurable ha gà-
nado la conciencia universal. 
A pesar de las amenazas que de 
vez en cuando y en zonas más o 
menos extensas se ciernen sobre 
los pueblos; a pesar de las inter-
nas luchas políticas y sociales de 
algunos países, sobre los gober-
nantes y gestores de l,a cosa pú-
blica en todo el mundo gravita 
ese universal sentimiento de la 
paz. La Humanidad, tan atroz-
mente ultrajada en la anterior 
hecatombe de innumerables pue-
blos, hoy como nunca detesta y 
maldice la guerra. 
V esa unanimidad hará posible 
la que el señor Briand seputaba 
en su discurso de absolutamente 
necesaria a la Asamblea de Gine-
bra para la aprobación de su obra 
de enérgica y perseverante cam-
ciedad de 
a la mutua 
Piones qüe 
Alemania con la ' *% 
Briand, se muestra ' 
colaborar, dice 
Kellop- que el 
paña antibelicosa. 
La inmensa herida abierta por 
la Guerra Magna sangra todavía, 
y sangrará por mucho tiempo; 
PERMUTAS pero aunque llegue a restañarse, 
«Se conceden las siguientes per-1 el recuerdo de tanto horror per-
mutas solicitadas: | durará, y la Historia ofrecerá el 
Doña Teresa de Jesús Gili y ; magnífico y aleccionador contras-
Doria y doña María de la Concep-! te de las manifestaciones de pro-
ción Valdés Antolí, maestras, res-! greso, desai rollo de las Artes y 
pectivamente, de Alcoy (ÀUçan- las Ciencias, y acercamiento de 
te) y Bañalbufar (Baleares). j pueblos—de Alemania y Francia 
Doña María López Giménez y | inclusive—en esta era de paz. 
doña Pascuala Manzano Espinazo i Por ello, nos sentimos optimis-
d 3 Magacela (Badajoz) y Pitres tas y, disintiendo de nuestro co-
(Granada), | laborador señor Blach cuya cró-
Do-n Daniel Diez Mayoral y don nica de París recibimos hoy y en 
"hi io ^ b i é a a e í ; 
dad de Naciones 
elmediodeaniquiIarl 
y forma parte del pat, 
Pacto di 
la paz; pero sin 





Onofre Hernández Corredera, de 
Villaseco de los Gamito's y Santa 
María de Sando (Salamanca). 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a de T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad páilica 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
IipoiÉ oiiil M15 le ¡ni 9 li ile ieplüü 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RÍÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
la i i m 
Incomparable clima de altura (1/300 me tros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del manantial) 
M t i o de a n M f t a tolos los toes. Estación k PueUa de V a M 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
" -:- " EN TERUEL 7 ^ 
Joapo tota, l i 
A u d i e n c i a P r o v i n 
c i a l 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
E L MES DE SEPTIEMBRE 
otro lugar publicamos, nos damos 
perfectamente cuenta del religio-
so silencio de aprobación unáni-
me con que el señor Briand fué 
escuchado cuando al aludir a Lo-
carno, fruto—afirma—de la So-
ción general 
. M i deber es denuncia,-
laguna. Nuestro deber ! •? 
cerla desaparecer, y a o u M ^ 
lícita en otro 
aspectos, e s t á ^ 
a desaparecer y es execJ 1 
los pueblos. N c ^ o t ^ a * 
entre la guerra y el 
sólida barrera moral, 
bargo, es insuficiente. Es 
rio que la Sociedad de Nacionr 
al condenar este crimen, cuJ 
todo su deber permitiendoquej 
evite y que se reprima. 
bien, si entre los pueblos hayi 
guno que falte a lo pactado,| 
condena de la Sociedad de ffai 
nes será obligada, puesnoesj», 
sible que ésta permanezca indifo 
rente ante la catástrofe.» 
Luego dice: 
«Cuando veo avanzar un Ejér-
cito con prudente lentitud, com-
pruebo la existencia de una fuer-
za misteriosa, que jes impide en-
contrarse, mientras sus Gobier-
nos se buscan. Esta es, señores 
vuestra obra, y yo debo alentaros 
a llevarla más leios». 
El presidente del Concejo fran-
cés continúa diciendo: 
«Es necesario que la idea de 
paz arraigue en l̂a conciencia df 
los pueblos; es necesario conside-
rar como abominables criminales 
a aquellos que infunden en te 
cerebros de las mujeres y los ai-
ños los gérmenes del odio y ^ 
lugar a que existan generaciones 
animadas de las ideas devengó 
za v sangre.» 
Cuando terminó el Sr. Briand, 
la Asamblea, de pié, le acia^ 
Día 25.—De Teruel, por tenen-
cia de armas, contra Victoriano 
F. Andrés. Abogado señor Feced 
y procurador señor Gómez. 
El mismo día, de Híjar, por in-
cendio, contra Gregorio S. Sevi-
lla y otros. Abogado señor Julián 
y procurador señor Buñuel 
Día 26,—Híjar, por desacato, 
contra Tomás MinguiUón Blesa. 
Abogado señor Serrano y procu-
rador señor Gómez. 
El mismo día, de Terueí, por 
robo, contra Nicolás Martín Mar-
tín. Abogado señor Vicente y 
procurador señor Bayona. 
Día 27.—Montalbán, pertenen-
cia de armas, contra Gonzalo Flo-
res Guillen. Abogado señor Rive-
ra y procurador •señor Bayona. 
El mismo día; de Castellote, 
delito contra la seguridad colec-
tiva, contra Ricardo Martínez 
Santos. Abogado señor Alonso y 
procurador señor Buñuel. 
¡ A T E N C I O N ! 
¡LABRADORES! g ¡HORTELANOS! ¡ 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENT1A iantJS 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las P 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o no 
BIOSEMENT1A 
Fortalec-e y vigoriza las plantas, aumentando la Plodu1^. eieme f̂ ¡ 
doble de ¡o normal. Lleva a la semilla directamente ,os t t;. W ¡ 
quo necesita para nutrirse y sirve además como desmieo 
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometió 
a la acción de este regenerador. . 
L À B R A B O P E S , no dejar de hacer la prueba en^P 
ma siembra, por 1 0 péselas que vale una 
o 55 pesetas un Kilo ^ 
Pan ioiornes y detalles dirigirse al r e p r e s e M e " n m 
mmm de Zaragoza, M e l l ó n y . . 
R A F A E I L P l N ^ 









INTERESANTISIMO DOCUMENTO DE L A SANTA SEDE 
s I N D I C A C I Ó N C A T Ó L I C A 
na Y P^ci*ca ^c 'a ^cc,ón Social Católica.—Principios.—Su aplicación a un caso. 
^ Las Asociaciones Sindicales son m raímente necesarias.—Comisiones 
mixtas para poner de acuerdo a obreros y patronos. 
4Esta Sagrada Congregación 
. . i Concilio, interesada por. un 
" urso del señor Mathon en nom-
bl-e del Consorcio patronal d é l a 
.-ecrión Roubaix-Tourcoing, soli-
cit'ada para que dé su juicio en el 
¿urgido entre dicho 
los Sindicatos obre-
antas, i 
i i i 
ses..: Pero el puesto, principal 
pertenece a l a s corporaciones 
obreras que reúne en sí cati todos 
estos medios. Es más, los pro-
gresos de la cultura, las nuevas 
costumbres, las necesidades cre-
cientes de la vida exigen que es-
tas corporaciones se adapten a las 
condiciones presentes. Vemos 
con placer f irmarse en todas par-
tes Asociaciones semejantes, sea 
de los obreros, sea .mixtas de 
obreros y patronos, y es deseable 
que esas crezcan en número y en 
laboriosidad». (León X I I I «Re-
rum Novaron», 15 de mayo de 
1891.) 
«Cuando se trata de reunirse en 
Asociaciones, es preciso guardar-
se mucho de no caer en error. Y 
aquí Nos nos referimos particu-
larmente a los obreros, los cua-
les tienen sin duda el derecho de 
asociarse, con el fin de proveer 
a su interés; ía Iglesia lo consien-
te y la naturaleza no se opone. 
(León X I I I «Longiqua Oceani», 
6 de enero de 1895.) 
conflicto 
Consorcio y 
ros cristianos de la misma región 
después de un atento y madurado 
examen de la grave y delicada 
cuestión, ha tomado las siguien-
tes deliberaciones que comunica 
aV. S. lima. Rvma.. en la espe-
ranza de que, notificada a las par-
tes interesadas, pueda1hacer ce-
la controversia y determinar 
n de toda's las fuerzas de 
tólicos contra los enemigos 
de la religión y del orden social. 
Ante todo, la Sagrada Congre-
gación juzga oportuno recordar 
que no se puede poner en duda la 
competenjia de la Iglesia en tal 
materia, bajo pretexto de que se 
trata de intereses puramente eco-
nómicos. León Xíil proclamó es-
ta competencia, cuando tratando 
en la Encíclica Rerum Novarum 
de las relaciones entre los patro-
nos y los obreros, declaraba: «Nos 
^ la plenitud de nuestro derecho 
y con seguridad, afrontamos este 
sujeto». Por su parte, Pío X en la 
pciclica «Singulari Q ti a d a m » 
||174 de septiembre de 1912, de- ¡rnas en su mayor parte de obre-
?a: L̂a cuestión social y las con- ros se multiplican hoy más que 
ttoversias que se refieren a la na- 1 nunca. De' muchas de ellas no es 
Maleza y la duración del trabajo, ¡ aQuí ocasión de indagar el origen, 
alario, a la huelga, no son de í el ftn y los procedimientos. Es 
opinión común, s i n embargo, 
confirmada por muchos indicios 
que las más de las veces están 
dirigidas por jefes ocultos con or-
ganización contraria al espíritu 
cristiano y al bien público; los 
IL—La Iglesia en el estado ac-
tual de las cosas, estima mo-
ralmeníe necesaria ia consti-
tución de esas Asociaciones 
sindicales. 
«Ciertas sociedades diversísi-
puramente económica v 
susceptible por ello de ' 
nes ajenao a 
%lesia». 
S e r c á por 
resolucio-
mtoridad de la 
so ciedades es muy apto para 
nuestros tiempos; permiten a sus 
miembros proveer a la defensa de 
sus intereses y al mismo tiempo 
a la conservación de la fe y la 
moral.» (Pío X a los arzobispos 
v obispos del Brasil, 6 de enero de 
.1911.) 
El mismo Pontífice exhortaba 
al conde de Medolago Albani con 
una carta del 19 de marzo de 
1904, en estos términos: «Conti-
nuad, pues, amado hijo, como 
habéis hecho hasta ahora, promo-
viendo y dirigiendo, no solamen-
te instituciones de carácter pura-
mente económico, sino también 
otras afines, las Uniones profe-
sionales, obreras y patronales, 
que tiendan entre si a un buen 
entendimiento; los secretariados 
d^l pueblo, que darán consejos de 
orden legal y administrativo. No 
os faltarán los alientos más con-
fortadores». 
Y a los directores de la «Unión 
Económica Italiana» dirigió estas 
palabras: 
Benedicto XV, el 7 de mayo de 
1919, escribía al canónigo Murry, 
de Autun, por intermedio del Car-
denal Secretario de Estado, que 
él «desea ver facilitar la forma-
ció de los sindicatos verdamente 
V I D A I N T E N 
Basta echar una ojeada rápida 
por los sectores de acción católi-
ca de nuestra patria, para darnos 
trabajos en las distintas secciones 
propusieron soluciones acertadas 
a loé temas que se les habían pro-
cuenta del movimiento, de la vida . puesto. Y una d é l a s peticiones, 
que en ellos se ha desarrollado 
durante este año jubilar de Su 
Santidad Pío X I , año por otra 
parte señalado, sellado para siem-
pre, como el año de la libertad del 
Santo Padre y de su primera sa-
la de que junto al crucifijo figure 
la Imagen de la Santísima V i r -
gen, recogida por el Eminentísi-
mo señor cardenal Ilundain, se 
ha tenido en cuenta oficialmente 
y pronto aquellas escuelas que no 
tenían a la Madre de Dios en lida del Vaticano. 
En el mes de mayo, el amor a j ellas, la tendrán, para consuelo 
la Santísima Virgen congregó en i de todos, para gozo de los peque-
Sevilla a miles y miles de espa- i ños y pequeñas alumnas y aliento 
ñoles que cantaron con santo en-
tusiasmo las grandezas de la Rei-
na del cielo, las ternuras de la 
Madre de Dios, y que con sus 
prácticas religiosas católicas, en 
las cuales residen con los medios 
en los momentos difíciles—que 
serán muchos—para las maestras 
y maestros. 
En este mes de septiembre va a 
celebrarse en Barcelona, la ciu-
dad hermosa que se yergue entre 
el Mediterráneo que la besa con 
Wt-n • ' " ^s iguiente útil v 
^necesar io recordar a las, 
hrin • en sus grandes líneas los í cuales con monopolio de las in 
flnC'pios de la d 
* l ^ y l a s n 
loctrina social | dustrias constringen a los que 
orden ormas prácticas de ! meg"an a unirse a 
I r em^T1 emanadas de la Su-
l S ^ l d a c i E c l e s i á s t i c a p -
tianol e 08 Sindi^tos 
losPnnc¡ 
se 
ellos a pagar 
cris-
'PÍOS de la docír ina 
-La ' caíó, ica 
^ ^chode los pa í ronosy 
v0etaradas como mixías, y 
medio p!898 Asociac'ones un 
eiIcazpara resolverla 
sindicales, tan 
,0n social. cuesi 
^ ^ o n t n b ü i r a la st>lu-
reros Sn'?OSy los mismos 
| s PropioV^08 p e l l o s me-
í>Ia inf,r para dar eficaz avu-
mdCl0« entre las dos cW-
cara la negativa. En este estado 
de cosas los óbreros cristianos no 
tienen sino dos partidos: o ads-
i cribirse a sociedades peligrosas 
i para la religión o formar otras 
i propias y unir así sus fuerzas pa-
i ra sustraerse francamente de tan. 
'injusta e intolerable opresión. 
Ahora bien, ¿cómo vacilará en es-
coger este segundo partido quien 
no quiera malbaratar el sumo bien 
d e l hombre?» («Rerum Nova-
rum».) • : ,• 
III. — Lá iglesia exhorta a consti-
tuir dichas AsociaGiohcs sin-
dicales. 
«Nos, exhortamos en primer 
lugar a constituir entre los cató-
íicos estas sociedades que se es-
tablecen por todas partes para sal-
vaguardar los intereses en el cam-
po social. Porque este género de 
nes Sindicales...» 
IV. —La Igiesia quiere que las 
Asociaciones sindicales sean 
establecidas y regidas confor-
me a los principios de la fe y 
de la moral cristiana. 
Se debe tomar c®mo regla ge-
neral y-constante el organizar y 
dirigir las corporaciones de tal 
modo que suministren a cada uno 
de sus propios miembros les me-
dios convenientes para hacer al-
canzar, por el camino más fácil y 
breve, el objeto que se propo-
nen y que consiste en el acrecen-
profesionales y extenderse sobre i tamiento de los.bienes materiales 
todo el territorio francés podero- I y espirituales, 
sos sindicatos animados del espí-1 Pero es evidente que hay que 
ritu cristiano, que reúnan en vas- tener presente ante todo el objeto 
tas organizaciones generales, fra- i principal, que es el perfecciona-
ternalmentç asociados, a obreros ' miento moral y religioso; es, por 
y obreras de las. distintas profe- | encima de todo, este objeto el que 
sienes. El sabe muy bien que, 1 debe servir de norma a las finali-
formulando estos alientos, sirve ' dades económicas de estas socie-
al mismo tiempo, con los intere-; dades; de otra manera, ellas dege-
ses más sagrados de la clase obre-! neran bien pronto y se colocan al 
ra, los de la paz social, de la cual j mismo nivel de aquellas otras 
es el supremo representante, así 1 Asociaciones, en las cuales la Re-
como •los de la noble nación fran-: lio-ión no tiene ningún puesto.» 
cesa, a la que tanto ama.» í (León X I I I , «Rerum Novarum»). 
El Papa Pío X I , gloriosamente • «Este es precisamente el moti-
reinante, hacía escribir el 31 de ¡ vo por el cual Nos no hemos nun-
diciembre de ,1922 por intermedio | ca exhortado a los católicos a en-
del Cardenal secretario de Estado I trar en Asociaciones destinadas 
al señor Zirnheld, presidente de i al mejoramiento de las condició-
de santificación personal los ar- K a£fuas tra ilas el ,Tibida_ 
dores del celo y de la abnegac.on | bo que le habla de ^ r._ 
que demuestran en las A s o a a c i o - , ^ y de sacrificio çon que se 
j amasaron las piedras que están 
la Confederación Francesa de los 
Trabajadores Cristianos: 
«Con el más vivo placer se ha 
enterado el Santo Padre del pro-
greso de este grupo, que trata de 
obtener el mejoramiento de las 
clases obreras con la práctica de 
los principios del Evangelio, los 
cuales ha aplicado siempre la 
Iglesia a la solución de las cues-
tiones sociales. 
EÏ Santo Padre formula sus 
mejores votos a fin de que los 
miembros católicos de vuestros 
grupos tengan siempre en el co-
razón el mantenimiento de su fe 
viva y su piedad ferviente con la j 
frecuencia regular de las distintas ! dam», 24'd 
nes del pueblo ni a emprender 
iniciativas análogas, sin advertir-
les previamente que tales insti-
tuciones deberán tener a la Reli-
gión como inspiradora, compañe-
ra y sostén.» (León X I I I , «Graves 
de communi», 18 de enero de 
1901). 
«En todo caso, aun en el orden 
de las cosas temporales, el cris-
tiano no tiene derecho a descui-
dar los intereses sobrenaturales; 
más todavía, los preceptos de la 
doctrina cristiana le imponen el 
deber de orientar hacia el Supre-
mo bien y hacia el último fin toda 
su Obra.» (Pío X, «Singulari que-
formando el templo expiatorio, el 
Congreso Misional, y según ttdos 
los detalles que se tienen va a ser 
un acontecimiento magnífico, al-
go .que proyectará una luz esplen-
dorosa sobre esta labor misional, 
que silenciosamente se va íeali-
zando, y que lleva allende los 
mares la ayuda, el apoyo, la sim-
patía, la admiración, de los que 
lejos de esos misioneros de ambos 
sexos vivimos, hacia los que de-
jándolo todo por Cristo habiendo 
recogido de sus labios moribun-
dos esa palabra «Sitio» que pedía 
almas para aplacar la sed que 
abrasaba al Maestro, van a esas 
res-iones envueltas en tinieblas y 
errores y supersticiones, para i r 
plantando la cruz en ellas y atraer 
a la cruz a los que desconocen el 
misterio de amor profundo de un 
Dios-Hombre que muere por sal-
var a la humanidad pecadora. 
Barcelona, que con su Exposi-
ción verdaderamente grandiosa 
ha demostrado al mundo lo que 
es y lo que puede, quiere con es-
te Congreso patentizar cuánta es 
su vitalidad espiritual, su expan-
sión misional, y no es impruden-
te asegurar que el Congreso será 
un 'éxito magno, de trascenden-
cia mundial en el sector misional. 
Y para clausurar el año, para 
cerrar la era de actividades cató-
licas que tanto han de consolar 
al Padre de todos los fieles, el 
Eminentísimo señor Cardenal 
Primado, de cuyo celo infatiga-
ble, apostólico, verdaderamente 
imposible de explicar humana-
mente cuando se traduce a reali-
dades, no hay necesidad de ha-
blar pues es sobradamente cono-
cido y apreciado, ha organizado 
un Congreso de Acción Católica, 
el primero nacional, que se^ún 
frase del Primado: «será cierta-
mente, entre nosotros, digno re-
mate de éste año por tantos títu-
septiembre de 1912).1 los memorable en toda la cris-
Pàgina 4 E L M A S A N A 
Sábado, 7 septiemBj, 
í O S E M A E S T R E 
MATERIAL E L E C T R I C O • / S fVIaiyor, s o , 
• 
mmammmmmmmammmmameimmmumammamumammaumammuamammmmmnmammmmammmmmmmamumamamm 
I V l a d r i d 
ttóndad». Y para los católicos 
que aún vacilan, que aún no se 
han dado cuenta de la importan-
cia que tiene en la iglesia la ac-
ción católica, añade el cardenal 
Segura: «con la efusión verdade-
ramente paternal bendijo nuestro 
Santísimo Padre los proyectos 
todos que abrigaba el Episcopa-
do español para conmemorar tan 
santo acontecimiento; mas tidvo 
palabras singularmente expresi-
vas y alentadoras respecto a la 
iniciativa del Congreso Nacional 
de Acción Católica. 
Con toda intención he subraya-
do las frases últimas porque, re-
pito, todavía se encuentran en 
nuestro país personas a quienes 
no interesa la Acción Católica» 
en la que tantas y tan fundadas 
esperanzas cifra el Papa», y es 
llegada la hora de sacudir esa 
inercia, esa indiferencia y demos-
trarles que no somos unos cuan-
tos ilusos los que preconizamos 
la trascendencia de esta acción 
en la que venimos combatiendo, 
sino que es la voz misma del V i -
cario de Cristo quien la procla-
ma y es nuestro Primado, su re-
presentante y delegado en Espa-
ña el que nos dice que «es un her-
moso resurgir el que se nota de 
las antiguas actividades de los 
buenos católicos españoles, que 
tantas y tan importantes obras de 
Acción Católica nos legaron. 
Esperemos, y motivo hay para 
ello, que este primer Congreso 
Nacional de Acción Católica que 
ha de ser, con la ayuda de Dios, 
un éxito indiscutible, algo que 
asombre y asuste a los contrarios 
quf no se han percatado aún de 
nuestra pujanza, haga caer en 
tierra, rota para siempre esa va-
lla de fría indiferencia que quede 
reemplazada por una cálida sim-
patía, por una ayuda intensa, que 
coopere al crecimiento y desarro-
llo de esta acción én nuestra pa-
tria. 
Los temas, aúnincompletamen-
te detallados, tiene, razón el Pri-
mado, han despertado ya el más 
vivo interés entre los que milita-
mos en el campo de la acción ca-
tólica, para los que «anhelan pa-
ra su patria tan amada el adveni-
miento del reinado del Sagrado 
Corazón de Jesús, cuyas glorio-
sas avanzadas están constituidas 
por las aguerridas fálanges de la 
Acción Católica Española..,» 
MARÍA DE EGHARRI. 
L o s c u l t o s d e l a 
s e m a n a 
Septiembre día 8.—La Nativi-
dad de la Virgen Nuestra Seño-
ra. Oficio de segunda clase y co-
lor blanco. 
En lá Catedral se celebra la 
fiesta de la Virgen de los Des-
amparados con sermón y misa 
solemne con orquesta. Hay con-
memoración y último Evangelio 
de la dominica 15 después de 
Pentecostés y de San Adrián; por 
al tarde hoy y toda la semana 
continúa la novena de la misma 
Señora en el Altar mayor, 
En la casa de Beneficencia hay 
solemne fiesta y sermón a la Vir-
gen bajo el mismo título, obse-
quiándola como a la Patrona del 
benéfico establecimiento, por la 
cual asiste el señor delegado de 
la Diputación y la preside con 
otras dignas personálidades. 
Día 9.—San Gregorio mártir, 
rito simple y color rojo. Nuestra 
Señora de Covadonga. Santos Pe-
dro Cía ver, Sergio, Estrató n, Ru-
fino y Rufiniano. 
Día 10.—San Nicolás de Tolen-
tino, rito doble y color blanco. 
Santos Agapio, Menódora y Ne-
sifodora, hermanas. 
Día 11.—Santos Proto y Jacin-
to, rito simple y color rojo. Nues-
tra Señora de la Cueva Santa y 
santos Diomedes y Emiliano. 
Día 12.—El dulcísimo Nombre 
de María, de rito doble mayor y 
color blanco; santos Leoncio, Se-
rapión y Silvino. 
Día 13.—Se reza el oficio de la 
feria 6.a con rito simple y color 
verde. La misa conventual, que 
se celebra después de Sexta, es la 
de la dominica 16, ya que no ¿se 
dijo el día 8 por ser la fiesta de 
la Virgen; santos Eulogio y Ama-
dor. 
En este día comienza el solem-
ne quinario en honor del Patriar-
ca San Francisco para meditar 
sus llagas en la Iglesia de Santa 
Clara, con misa a las ocho de la 
mañana, y ejercicio vespertino 
por la tarde, a las siete menos 
cuarto con sermón todos los días 
por los señores don Plácido Úbe-
da, don Tomás Maícas y señores 
Hinojosa y Blasco y don Antonio 
Alamán en la fiesta principal que 
será el domingo 15, a las 10 de 
la mañana. 
Día 14,—La Exaltación de la 
Santa Cruz, doble mayor y .Color 
rojo. En la Iglesia está expuesta 
la Sagrada Expina del Señor en 
la misa y en todo el oficio. 
¿Su periódico? 
6 1 M a ñ a n a 
Porque en él hal lará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
: a ; « B o » R • B B » n a B a « a • n o w <* n e e-a -
M A N U E L BElMEITEZ 
- CAMISERIA FINA' -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
N 
- , '«.i i 
l i l i 
En unión de su familia regresó 
de varias poblaciones del Norte, 
terminando su veraneo el inspec- novia y doña Hermene 
tor del Trabajo, ingeniero don Jo-1 tes, viuda de Gracia 
sé Alfaro. 
— Marchó a la Villa y Corte, 
después de pasar en Teruel una 
temporada con sus tíos los seño-
res de Marina, la bella señoiita 
Aurora Martínez Pardo. 
— Pasó el uía en la capital el ba-
rón de Escriche. 
— Para el dia 15 del corriente 
está anunciada la boda del em-
pleado del Banco de Aragón don 
i^ilda Fuer-
madre del 
Evaristo Pérez, con la bella se-
ñorita Concepción Polo, herma-
na del industrial de esta plaza 
don Ramón. 
Damos a la feliz oareja y a sus 
familias respectivas nuestra en-
horabuena por anticipado. 
— En unión de su hijo, regresó 
de Ezcaray (Logroño) la distin-
guida esposa del contador de fon-
dos de la Diputación don José 
Gotta. 
— Anoche marchó' a Maluenda 
el funcionario de esta Diputación 
don Francisco Martínez de la 
Asunción. 
— De paso para Zaragoza, tuvi-
mos el gusto de saludar al agen-
te de Vigilancia,' paisano nuestro-, 
don Cristóbal Casinos. 
— Llegó de Valencia el indus-
trial don Vicente Roig. 
— Con dirección a Bronchales 
pasó ayer por nuestra población 
el propietario don Joaquín Ba-
llester. 
— De Valencia, acompañado de 
su hijo, llegó de paso para Checa 
el ganadero don Beraardino Ji-
ménez. 
— Anoche salió para el balneario 
de Paracuellos de Jiloca^el pro-
pietario don Eugenio Gómez-
Alaestante, acompañado de su 
bella sobrina Maruja Ferrán. 
— De Torres de Albarracín re-
gresó el agente comercial don 
Vicente Serrano, 
— Llegaron de Cedrillas don To-
más y don Marcial Lozano. 
— Ha regresado de su veraneo el 
director de la Banda provincial, 
don Cándido Soler. 
^ 
SE VRNDR la cas-i 
^ ^ la Democrac^^o,9de 
estanco de la misma. ' 26n ^ 
gracia 
novio. 
Los novios salieron para B a r - 1 . FERDÍDA. D* {Zw . 
i i • \ mi Dols \ A 
celona y otras poblaciones. A su | entre la Glorieta y el o -
regreso fijarán su residencia en i ficarà. 
Castel se rás . 
í V i r s . S p r i n g s o o n 
PROFESORA 
D INGLES 
(liMniwoks en esta Adiiiinistei 
G a c e t i l l a s 
LA FONDA DE SANTA 
fM, de Santa Eulalia J • ^ 
don Ramón Ubeda. ^ 
calle de Lanuza, próxitnü a 
del ferrocarril, donde q u e d a d 
da en excehmtes condieiones^ 
notable servicio. Lo ^ J 
su distinguida clientela. 
De Valencia, don 
Tomás Gómez. 
— En el templo de Nuestra Se-
ñora del Pilar, de Zaragoza, se 
celebró el martes la boda de la 
señorita Pilar Tello Lardón, hija 
del farmacéutico de Muniesa don 
Lorenzo, con el farmacéutico don 
Jesús Gracia Fuertes. 
Ofició en la ceremonia don Ber-
nardo Tello, párroco de Lóseos, 
tío de la novia. 
Fueron padrinos el padre de la 
Datos recosidos en la Esiaci6n Me 
teórológica de «sta capital: 
.Màxima de ayer,,23^8 grados. 
Mínima de hoy, 13'4. 
Viento reinante. E. 
Presión atmosférica, (iSS'S. 
Recorrido del viento, 12 kilómetros. 
Unos vecinos del pacífico barrio d-s 
las Cuevas del Puente de la Reina, nos 
ruegan hagamos público su reconocí 
mieuto hacia el seflor concejal-delega-
do del servicio del alumbrado eléctrico 
por el a uerdo de colocarles tres luces 
eléctricas, muy necesarias para aquel 
vecindario. Quedan complacidos. 
Han sido denunciados: 
Salvador Moliner Benito, de Alcori-
sa,. por infracción a la Ley de caza y 
Jaime Fons Rivesr de Gandesa (Tarra-
gona) por infracciáh al Reglamento de 
automóviles^ 
Aprobado por la Comisión municipol 
permanente el proyecto de modifica-
ciones al rresupuesto de í929para la 
formación del que ha de regir en el 
ejercicio de Í93Q, juntamente con. los 
documentos a que se refiere el artícu-
lo 290 del vigente Estatuto municipal 
quedará expuesto al público, por el 
tiempo reglamentario, en las Secreta-
rías de los Ayuutamientos siguientes, 
durante Jos cuales podrán foi mular 
cuantas reclamacionss estimen opertu-
nas los contribuyentes o entidades inte-
resadas 
Perales de Aifambra, Calanda, Villa-
nueva del Rebollar de la Sierra, Fuen-
ferrada, Armillas y Lóseos. 
CAFÉ REGIO. — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
(violin) y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los menciónalos profesores con 
variadísimos programas 
S£ VENDE o SE ARRIENDA un 
molino en Celia, llamado «Molino 
bajo», desde primero de enero próxí-" 
mo. Dirigirse a Fran :isco Gascón, de 
Caudé. 
AMA se necesita para criar 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
N o t a s mi l i tares 
La orden de la zona del diâ  
hoy publica lo siguiente: 
Art . Mañana domingo i; 
fuerza franca de; esta zona oiri 
misa en la iglesia capitular del 
Salvador a las once horas, sieÉ 
conducida por el suboficial̂  
servicio. • 
Servicio de oficiales y; cte 
para la semana entrante: 
•Semana, , capitán don Mariano 
Resano. 




Imaginaria, don Marcial, deji 
Granja. ' ' 
Como resultado del concurso 
aaunciadp por Real orden, ciixu' 
lar de 17 de junio próximo pasaáí 
(D. D. número ISl)4, para .cubrii 
el cargo de auxiliar de Somatenes 
de la-tercera región, con fesideo' 
cia en Alcov (Alicante) el Rej 
(q. D. g-.) seha servido designai 
para ocuparlo al comandante f 
Infantería don José Osset Fa)^ 
con destino en el batallón de Mon 
taña Alfonso XH número o. 
En virtud^delasfactíltádesc^ 
feridas al Consejo Supremo Marina ha acordadoda 
Guerra y ^ t u - ^ ^ j , , 
sificar en la situación de r 
derecho al haber con que Ies corresponde a lô  ^ 
tes coroneles de U ' ^ ' # 
C * l l e r 0 > Miguel Peire Fernando López Canti'; ^ # 
re vis tar derecho ambos a x-v ,(le 
ció por estar en ^ 
placa de la Real y Mllir 
de Sán Hermenegildo. 
M a n u e l V i l l é n ! 
. MÉDICO-DENTISTA. \ 
m 
Consulta en Teruel: Sábado y domingo. S 
Hotel Toría. S • 
Consulta en Valencia; C. Alicante. 35 (esqoina S 
Gran Via). 
LA ARZON A EN T E R U E L I 
U N I C O E N E L M U N D O 
I A GARZON A no es un fijador ni un aféiíe y sin em- ^ 
I barg-o, ondula con arte, perfuma^ fortalece y da brílio al I 
I cabello y elimina la caspa. 
I LOCION CIENTIFICA V MARAVILLOSA ! 
I Se vende en Teruel: en las farmacias de don Mariano ; 
I Jiménez, don Luis L ó p e z y don Benjamín Blasco. 
• lillilllllllllllHIIIII!|!llllt|llHlllllll!ll!llll|tl|¡||!ill(inil]ll •|IIIIIIIIIIIHHl(llllllllH^ 
• • • • 
ivta 
in 
lo necesita, ^ ¿ 
ventà a p l a ^ lle 
cicletas. 
Reloies 
$ 0 * 
Sábado, 7 septiembre de 1929 
N O T A S D E L E X T R A N J E R O 
tfuevos 
combates entie los árabes y los ingleses 
arlastra a unos niños y a uu saceidoíe 
OTRA BOMBA ANALO-
GÍA Á LA DEL 
REICHSTAG 
7 — E n Lovdeburg h a 
n otra bomba, ana-
estalló en los sóta-
ones y i 
Berin 
becho explosió 
, nr-J 3 b QÜe 




nia hace explosión otia bomba. 
declaró que su país era el prime-
ro en lamentar tales sucesos, y 
dió seguridad de que la autoridad 
inglesa conseguirá denominar la 
situación. 
El de Polonia, como delegado 
de un país en el que hay tres mi-
llones de judíos, y los . señores 
Stresseman y Briand se asociaron 
al sentimiento producido por los 
lamentables acontecimientos, y 
se dieron por enterados de las se-
guridades que había dado el "se-
ñor Henderson en nombre del go-
bierno de la Gran Bretaña. 
Por último, Briand declaró que 
Francia había adc ptado en Sirja 
y especialmente en la frontera de 
Palestina, las medidas necesarias 
para que ese estado de excitación 
no se propague. 
Los autores no han sido aun 
Hptenidos. • •. 
Rsta es la oncena descubierta a 
ardrdel mes de noviembre de 
CONFERENCIA DE CA-
KACTER OFICIOSO^ 
Ginebra, 7 . - E l lunes se'veri-
leará una conferencia de carác-
ter oficioso acerca de las conse-
cuencias prácticas de la idea de 
Briand relativa a la creación de 
una un ón europea. 
Asistirán a esa Conferencia los 
jpfes de las delegaciones euro-
peas, que serán obsequiados por 
Briand con un almuerzo. 
DEBATE SOBRE PALES-
TINA 1 • 
gGinebra, 7 , - E n la última se -
sión publica se planteó un debate 
sobre los aconteamientos que se 
va desarrollando en el territorio 
<le Palestina. 
El representante de Inglaterra 
OTRO COMBATE 
Jerusalén, 7.—Entre las tropas 
inglesas y una partida árabe ha 
habido un nuevo choque. 
Los árabes tuvieron más de 80 
bajas. 
LAS SESIONES ANUA-
LES SERAN TRES 
Ginebra, 7.—Se ha acordado 
que el número de sesiones anua-
les sean solamente tres. 
P R O V I N C I A S 
NAUFRAGIO DESCU-
BIERTO POR UN PERRO 
San Sebastián, 7. —De los vapo-
V A L E N C I A D e s c u b r i m i e n t o d e 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
RESUMEN DE NOTiCIAS 
Valencia, 7.—Todo está ulti-
mado p r̂a recibir y homenajear 
a S. A. el Infante d ..n Jaime y al 
jefe del Gobierno, marqués de 
Eslella. 
Probablemente el alcalde, mar-
Wés de Sotelo, irá acompañando 
a estas ilustres personas a Palma 
Mallorca. 
" ̂  El 9 llegarán a Valencia los 
judiantes extranjeros y españo-
.̂ s reunidos actualmente en el 
Al Congreso Internacional de os-
an tes católicos, en Sevilla. 
La Federación Valenciana, con 
^operac ión ,de las autorida-
suh\Sprepara Varios ací:os en ^TOory un gran recibimiento. 
^ Trabajando en los poblados 
.a mmos,en un departamento, *4̂ n NaVtl1 de Levante' el 
21 añ lorencio Lambujea, de 
inuri!S:t0C0 un cable eléctrico, 
^ n d o electrocutado. 
PalafoendeJéricaqueen el río 
*zua/d al lntentar pasar por el 
tesb^?^0 delos chorreadores» 
Ifraoh mo ^ ^ u e i Lafuente 
| r e e i ^ d e 9 a ñ ^ cayendo y 
fff ahogado 
^ l i n a s . y p o l l o s 
^ a a o pUrari cori GALLIOR 
? ^ Rv. COn ^P^ma de Honor 
^ ^ A s t « n a s (Gi-
iNsdepmaCÍa^ droguerías, 
fr^JL P ^ » ^ 3 de España 
u n c r i m e n 
Gandía, 7. —En la madrugada 
del lunes, y sobre una de las ace-
ras de la calle de San Vicente, 
encontróse tendido, al parecer 
embriagado, el celador de teléfo-
nos Jenaro Muñoz. 
Reconocido por el médico se-
ñor Bañús, en el Hospital, apre-
ció ataque cerebral y embriaguez. 
Además el desventurado Jenaro 
tenía upa mancha violácea muy 
destacada en la frente. 
A mediodía del lunes falleció 
el herido. Pero anteayer tarde 
recibió el médico señor Bañús, 
que curó al herido, un anónimo 
en el que se aseguraba que el Je-
naro no murió por accidente. 
La guardia civi l com nzó el 
atestado correspondiente, y el 
Juzgado, después de verificar las 
diligencias primeras, mandó ex-
humar el cadáver, ordenando lo 
fuera practicada la autopsia. 
Los facultativos dictaminaron 
que tenía fracturado el cráneo. 
Se ha venido en averiguación 
de que la victima estuvo en la ta-
berna enclavada en la menciona-
da calle^de San Vicente, propie-
dad de Vicente Hoscá (a) Painou, 
y que riñó con Miguel Chova, 
con ocido pendenciero y presunto 
autor. 
^ f c ^ Caevas. Ortue-
Ja)- ^ P ó s i t o s Farma. 
a?-BeniaminBlasco. 
L e c c i o n e s d e F r a n -
c é s e I n g l é s 
Madame Martos v Mlss Dolty 
hacen saber a sus alumnos que a 
primeros de septiembre empiezan 
las clases. 
Santa .Cristina, 17, 3.? 
res pesqueros «Pepe» y «Reverti-
na» que se hundierona consecuen-
cia de una embestida han desapa-
recido 8 tripulantes, entre ellos 
el patrón del segundo vapor. 
Los náufragos lucharon doce 
horas sobre una balsa hecha con-
cajas para el pescado. 
Perécieron ocho, y fueron sal-
vados trece. 
El barco salvador se encontra-
ba frente a Burdeos dedicado tam-
bién a la pesca, cuando un perro 
que llevaba a bordo, se asomó a 
la banda de la embarcación y co-
menzó a dar grandes ladridos. 
Entonces apercibieron a un hom-
bre que se acercaba luchando so-
bre las aguas. Le subieron a bor-
do y oyeron la nai ración de la 
tragedia y la situación del naufra-
gio. Inmediatamente se dirigie-
ron al lugar del suceso. 
ESTAFADORES DETE-
NIDOS 
San Sebastián, 7.—A3rer se pre-
sentó aquí el inspector de la bri-
gada móvil de ferrocarriles, señor 
Martín, con cuatro agentes, para 
prestar un servicio importante. 
Parece que desde hace tiempo 
funcionaba en esta capital una so-
ciedad formada por cuatro suje-
tos muy conocidos, que hacían 
importantes pedidos de géneros a 
Madrid y a otros puntos de Espa-
ña, y además de no pagar esos gé-
neros los vendían a bajo precio. 
En Madrid se habían presenta-
do varias denuncias contra dichos 
sujetos, y ha formulado otra muy 
importante un comerciante de 
Tolosa. 
Los cuatro individuos han sido 
detenidos y puestos a disposición 
del Juzgado de Tolosa, 
NUEVO ASAMBLEISTA 
Barcelona, 7.—Don Francisco 
Esquerdo, diputado provincial y 
ponente de Sanidad, ha sido ele-
gido, como decano, por el Cole-
gio de doctores de Barcelona, 
para ocupar un puesto en la 
Asamblea Nacional. 
El doctor Esquerdo opina que 
se impone la nueva Constitución. 
Cree también que en la defensa 
de la Constitución del 76 hay mu-
cho de movimiento de política, 
incluso contra el régimen monár-
quico. El doctor Esquerdo pro-
yecta, estudiar la Constitución de 
acuerdo con la Junta directiva y 
los miembros más destacados del 
Colegio de Barcelona, a fin de 
llevar a Madrid el criterio de la 
mayoría. 
EL-GENERAL JORDANA 
EN LA EXPOSICIÓN DE 
SEVILLA 
Sevilla, 7.— El Comisario su-
perior de España en Marruecos, 
que hoy mismo regresará a Meli-
lla, llegó con su hijo para visitar, 
los pabellones de Guinea y Ma-
rruecos en la Exposición Ibero-
americana. 
DETENCIÓN 
Madrid. 7.—Ha sido detenido 
el oficial de la secretaría del Juz-
gado de la Latina señor Monreal, 
.en el momento de percibir 600 
< pesetas para «arreglar» determi-
' nado asunto de su oficina. 
I N F O R M A C I O N P O L Í T I C A 
Con el monarca despachó hoy el jefe del Gobierno.-Don Al-
fonso sale esta noche pata Santandei . - E l geneial Primo de 
Rivera, para Valencia y Baleares - E l presiden fe expone al 
rey los planes del Gobierno paia octubrz.-La fiíma. 
rroga del arancel, la vigencia de SOBRE LA ENTREVISTA 
DEL JEFE DEL GOBIER-
NO Y EL CONDE DE 
ROMANONES 
De las manifestacione:; hechas 
por el general Primo de Rivera a 
un periodista, destacamos las si-
guientes líneas: 
«—La Asamblea, ¿se reunirá en 
noviembre?. 
—Si, en noviembre o quizá un 
poco antes, allá a fines de octu-
bre, y quizá también las sesiones 
serán más continuadas. 
—¿Ha leído usted las declara-
ciones de Sánchez Toca? 
—No; no las conozco. ¿Se han 
publicado? No he leído nada de 
Prensa. 
Y luego añade sin gran interés. 
—¿Qué es lo que dicen los polí-
ticos? 
Le manifestamos que por aho-
ra la posición de los expresiden-
tes es la de mantenerse a la ex-
pectativa. 
Insinuamos que quizá esperan 
mucho de su entrevista con el. 
eonde de Romanónos en San Se-
bastián, entrevista a la que todo 
el mundo reviste de suma impor-
tancia política. 
El marqués de Estella respon-
de, siempre en el mismo tono: 
—No veo por qué. Puede usted 
decir que no. Desde luego mi 
conversación con Romanones re-
caerá sobre temas de esa natura-
leza; pero nada más. 
Insistimos, añadiendo que los 
pelíticos desean y confían que se 
establezca alguna modificación 
en el régimen de la censura, si es 
que han de ir la Asamblea. 
—!Ahl, no —nos replica-; eso j Sádaba que en un corral de gana-
no tiene por qué variarse y no se ! do, propiedad de Venancio Sal-
ios préstamos a los agricultores 
y creacióp de las Cámaras de la 
propiedad rústica. 
Al salir el presidente dijo que 
había expuesto al rey los planes 
del Gobierno para octubre, y que 
después iba a tratar de su entre-
vista con el jefe del Gobierno 
portugués. 
De momento se ha firmado el 
proyecto de estructuración mine-
ra, y la inclusión de varias carre-
teras en el plan general. 
EL REY A LA GRANJA 
Madrid, 7.—Después de visitar 
al médico de cámara doctor Va-
rela el Monarcha márc^ó a la 
Granja, de donde regresará esta 
tarde. 
EL PRESIDENTE A 
""VALENCIA 
Madrid, 7. —Esta tarde sale el 
presidente pam Valencia, desde 
donde continuará su viaje a Ba-
leares. 
EL PLAN NAVAL 
Madrid, 7. —El ministro de Ma-
rina ha dicho que el plan naval 
que estudia estará de acuerdo 
con las exigencias de una nación 
como España, de tan extenso l i -
toral, y que se desarrollará con 
arreglo al presupuesto de 1920. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
INCENDIO 
Zaragoza, 7.—Comunican de 
variara. I 
«La Voz de Guipúzcoa» llegada 
hoy a nuestra Redacción, dice lo 
siguiente: 
San Sebastián.—El conde de 
Romanones ha sido interrogado 
por un periodista acerca de las 
declai aciones que el presidente 
del Consejo hizo hoy en Madrid 
a los periodistas. 
—¿Sabe usted —interrogó el pe-
riodista al conde de Romano-
nes— que el general Primo de 
Rivera ha dicho hoy en Madrid 
que cuando se vean ustedes, en 
breve, hablarán exclusivamente 
de asuntos políticos. 
—Me parece bien. 
—Entonces, ¿es seguro que se 
verán ustedes y hablarán? 
—Mire usted; todo depende del 
tiempo. Si se mete en agua, a lo 
mejor me voy de aquí antes del 
día 24, sin asistir a la boda' de la 
hija de Pérez Caballero, y sin es 
perar. por tanto a que venga Pn-. 
rtio de Rivera. 
vo, se declaró un incendio el que, 
a pesar de - los esfuerzos de algu-
nos vecinos, destruyó el pequeño 
edificio. 
El ganado no sufrió daño algu-
no por darse a la huida. 
El fuego se considera casual. 
ATROPELLADO POR 
UN AUTO 
En la calle de Espoz y Mina fué 
atropellado poi un auto, que se 
dió a la fuga, el niño de 5 años, 
José Montero, causándole diver-
sas lesiopes y conmoción cerebral 
que le fuçron curadas en la Casa 
de Socorro. 
EL HERIDO POR 
RAYO FALLECE 
Dejó de existir a cons ^cuencia 
de las quemaduras recibidas al 
caerle un. rayo en el término de 
Panticosa, Antonio Pajuel Cam-
bra, que ingresó en este Hospital 
hace tres días. 
El cadáver del infortunado 
obrero fué trasladado al Depó-
sito. 
DESPACHO CON EL MO-
NARCA QUE ESTA NO^ 
CHE SALE PARA SAN- I TORON EN ZARAGOZA 
TANDER j rara el 15 del actual, la empre-
Madrid, 7.—El jefe del Gobier-1 sa ha organizado una novillada a 
no despachó con el rey, que esta 
noche regresará a Santander. 
FIRMA 
Madrid, 7.—Entre los asuntos 
puertos a la firma figura ! i pfó 
base del triunfador Satüri6 To-
rón, a quien acompañarán Miuio-
lé y Cester. 
En Zaragoza hay grandes de-
seos de ver a Torón después dV 
sus éxitos en Madrid. 
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Si parte Ud. en excursión. 
Si baja Ud. a la playa. 
Si pasea Ud. en automóvil. 
Si asiste Ud. a un partido. 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo, 
Lfeve siempre consigo un 
" K o d a k " 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted para siempre sus más gratos recuerdos. 
Mamin Blasco 
\
tiene «Kodaks» desde 48 pesetas. 
y <Brownies». desde 21 pesetas, 
E C O S 
T A U R I N O S 
Parece ser que Marcial irá a 
Salamanca en sustitución de Chi-
cuelo. 
Carlos Sussoni y Manolo Bien-
venida torearán reses de la viuda 
de Soler en Higuera la Real. 
Trienta y tres mil pesetas co-
bró Marcial Lalanda con la corri-
da en que mató seis de Cova en 
Barcelona. 
¿Cova? ¡Pesetas! 
Para la feria de Soria tienen ya 
a Cagancho y Barrera. 
Gitanillo de Riela, empresario, 
busca al tercero. 
En Zaragoza quieren un mano 
a mano Cester-Torón. 
ZOQUET1LLC. 
D E P O R T E S 
piiiiiiiiiiiiiiin 
I F E R N A N D O L O R E Z | 
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laller de r e p a r a » :-: Autos de alquiler 
«ooooooooooooooo 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y aírente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
SECCION DE ELECTRICIDAD: ' Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del i 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
}vOOOOOvC oooooooooooOOOOOOÒOOOOOOÒOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo c 
5 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooí 
M A T A D E R Ò P U B L I C O 
RESES sacrilicadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
o o 
o 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll.. . . . 
tliOC JlJ. 1-4. .- »ci. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . • • 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . • 
Cecilio Asensio..' . . . 
Diego Pumareta. . • • 
Casimira Béjarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
Jofsé Yuste. . . . . . 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres. . . . . . 
MAximo Lario 
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Una velada en Chicago 
En Chicag-o, se celebrará hoy 
una velada de boxeo con el si-
guiente programa: 
El peso «welter júnior» chile-
no Estanislao Loaysa peleará con-
tra Joe J. Medill; Sarumy Man-
den se enfrentará al chileno Luis 
Vicentini, ambos ligeros, y el 
oranés Alfred Ros, combatirá M. 
J. Gullivan. 
Schmelling, en Europa 
Ha desembarcado en el puerto 
de Hamburgo procedente de Nue-
va York, el boxeador alemán 
Max Schmelling, vencedor cel 
vasco Paulino. Le acompañan su 
preparador Max. Machón y el re-
dactor deportivo Edwin Winters-
teín. 
Schmelling ha dicho que pien-
sa pasar un mes realizando ex-
cursiones por Alemania central y 
meridional utilizando su automó-
vil , regalo de un admirador. Lue-
go regresará a los Estados Unidos 
para cumplir sus contratos. 
Scott, sigue entrenándose 
L o hace en Tomkins Cove 
(Hudson Püver) y no está contra-
riado por el aplazamiento de su 
combate con Campólo. 
Biandrí, boxeador argentino de; 
la categoría de pesos pesados, I 
alecciona a Phill Scott la técnica 1 
que él empleó hace un aíio para I 
derribar en Buenos Aires a Cam-1 
polo. 
Mandell recibe otra oferta 
Sammy Mandell, campeón de| 
boxeo mundial de oeso ligero, ha | 
recibido una oferta de 50.000 ció- \ 
lares para volver a poner su títu-
lo en juego contra Prilly Waílácé 
en un match de 15 rounds que se 
celebrará en Milwankee (E. U.) 
Fidel luchará en Europa 
La barba, ex-campeón del mun. I 
do imbatido, embarcará en Nue-
va York con rumbo a Europa pa- ¡ 
ra luchar en Londres y París. 
F o o t - B a l í 
Proyectos de' la Federación 
Catalana 
Aunque todavía no han dicho 
fós Federaciones, checoeslovaca 
y húngara si puedsn p no luchar ' 
el día 15 en Bárcelona contra una 
selección española, se asegura' 
que en su lugar habrá un encuen- ' 
tro entre un seleccionado- de la i 
región catalana y un combinado! 
inglés. 
Equipo f rancés al Japón 
Afines del actual mes, el Ra-, 
cing Club de Francia marchará 
a Japón donde realizará una tur-
née por las Indias y Cp chin chin a. 
E l «Totino-», en Riojaneiro 
Ha llegado a Riojaneiro el equi-1 
po italiano «Torino F. C.» para 
jugar varios partidos, entre ellos, ^ 
el de «Carioca Comb» y «Sport 
F. C.» de Montevideo, todos ellos \ 
en el estadio Vasco de Gama. 
H o o k n e y 
Excursión de los vencedores en 
la Olimpiada 
La Federación Internacional 
autoriza a la Federación alemana 
para organizar durante la prima-
vera de 1930 una excursión por 
Europa del equipo nacional de 
India, vencedor en los pasados 
Olímpicos de Ansterdam. 
Jugarán en Francia, Bélgica, 
Suiza, Austria, Alemania, Dina-
marca, Holanda y España. 
I V I a t s o í ó n 
La consabida travesía del Canal 
La nadadora inglesa miss Con-
ni'e Gilhead, que salió del puerto 
de Boulogue Sur Mer, ha aban-
donado la tentativa cuando se ha-
llaba solamente a dos millas de la 
costa británica. 
I M P O R T A N T E 





A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentés.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por. 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Mádrid. 
I n d u s t r i a ^ 
En la .Gaceta, anar 
Real orden de! M i n i s ^ n , , 
nom.aenlaquesedi " o H 0 , 
margarina no podrá foK>l, 
crcular, tenerse en 
condiciones prevista^" y 6,1 
de 19¿"' 
venderse más quec„m ,s" 
te d e c o l o r a d a ' y b 6 , ^ 
condiciones previstas 
decrctode2demar^ed!l^ 
C o i n e r d a i e s 
Nuestro c o T í ü ^ , 
be nos dice, con respecto a?* 
cadodela presente s e i ™* 
el ganado de cerda está * 
muy solicitado, cotizá„loseT' 
a 40 pesetas cabeza, uno, 2 t 
meses (lechales). 
Sigue paralizado el mere* J 
aceues^yel de la Sierra de W 
dánsepagaa^SOynoobs ta l 
su precio bajo no son grandes I 
demandas por la copiosa coseJ 
que se espera. 
Muy surtido el mercado de avé 
pero como terminó el veraneo i 
precio ha bajado. 
M E D I C O 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 




¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
: NO Dh'Mi DK I lO.- PÜDARSE EN El, 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitn de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
KÜEVO PROPIETARIO M A X I M I N O NABR0 
i 
:ES i 
bado, 7 septiembre de 1929 E L M A Ñ A N A 
«El Me ñaña» es un diario creado para favorecer cuan 
to pueda redundar en beneficio de esta tierra. 
«El Mañana» dispone de un amplio servicio informati-
vo, registrando diariamente todos los sucesos 
de interés que ocurran en el mundo. 
« El Mañana» publica hojas especiales dedicadas a Agri-
cultura, Bellas Arles, Pedagogía, Ciencias, etc. 
= PERO TODO LO ANTERIOR, YA = 
DESARROLLAPO, NO ES BASTANTE 
«El Mañana» aspira a ser un a modo de Universidad 
popular, contando con i a colaboración de todos los tu-
rolenses, especialmente de aquellos que están ausentes 
de la Tierra, para quienes será la carta de sus paisanos y 
el registro de sus actividades. 
«El Mañana» prestará su ayuda a los que ostenten el 
Poder en toda iniciativa favorable a Teruel. 
«El Mañana» publicará, en breve, secciones gráficas, 
y segúüá enriqueciendo su contenido hasta conseguir 
hacer un diario modelo entre los de provincias. 
SUSCRIBIOS Y ANUNCIAD EN 
l ea f i a RÜ 
DOS PESESÀS AL MES EN LA CAPITAL. 
F U E R A DE LA CAPITAL, 2*50 P E S E T A S . 
Plaza déCasíelar, I S . - T E R U E L . 
agir» a 
MÉTODO J .ME. R I G A L 
H E R N I A D O 
A los numerosos testimonios de satisfacción —de esta misma 
región—ya publicados, podemos añadir este otro: 
«Teruel. Más de las Matas, a 14 de julio de 1929. - Señor don 
J. E. RIGAL. Barcelona.~Muy señor mío: La presente es para 
manifestarle mi satisfacción por LO BIEN QUE SE HALLA MI 
S E Ñ O R A desde que siguió el científico MÉTODO CURATIVO 
J. E. RIGAL, el cual, en menos de un año, sin molestia, le HA 
SUPRIMIDO TOTALMENTE una muy PELIGROSA y DIFICIL 
HERNIA CRURAL que padecía desde tiempo. Como tal resulta-
do dura desde varios meses, crea bien sincero el agradecimien-
to de su aíto. y s. s. Miguel Gil . Masía de Juaco, Más de las 
Matas, parí, de Castelloíe (Teruel) 
Y así verán todos los herniados, señoras y niños, que los 
beneficios del METODO J. E. RIGAL alcanzan a TODOS, por-
que únicamente en él, EXCLUSIVAMENTE, hay SEGURIDAD, 
COMODIDAD, GARANTIAS, las FACILIDADES que conven-
gan, y, sobre todo, fíjense bien, paia siempre, LAS NECE-
SARIAS y CONSTANTES ATENCIONES DEL MISMO ES-
PECIALISTA-ORTOPÉDICO (no de representantes), que ha-
cen que haya, siempre, el resultado satisfactorio prometido. EL 
HERNIADO INTELIGENTE, convencido, decidido a poner fin 
a su dolencia, debe visitara tan apreciado ESPECIALISTA-OR-
T O P É D I C O señor J. E, RIGAL que recibirá, personalmente, en 
MORA DE RUBÍELOS, viernes 20 septiembre.-Fonda Pas-
cual (Estanco), 
TERUEL, sábado 21 septiembre.-HOTEL TURIA. 
SANTA EULALIA, domingo 22 septiembre.— Fonda La Pi-
lanca. 
CÀLAMOCHA, lunes 23 septiembre.-Fonda Central de 
Gálvez. 
CALATAYUD, martes 24 septiembre.—Hotel Fornos. 
MARTÍN DEL RÍO, domingo 29 septiembre. - Fonda Millán 
• (tarde de dos a siete). 
MONTALBAN, lunes 30 septiembre.—Fonda del Castillo 
(hasta las doce). 
ALCAÑIZ, mertes 1 octubre. —Hotel Comercio. 
LA PUEBLA DE HIJ/^R, 2 octubre.-Fonda Carrasco (Es-
tación). 
I J. í 111-135, DiPDTAtióyMEIlll. (Matrkfllüdo) 
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A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente. 
Esta tarde ha celebrado sesión 
ordinaria la Comisión municipal 
bajo la presidencia de don Máxi-
mo Miguel y con asistencia de los j 
señores xMuñoz y Berzosa. 
Aprobada el acta de la anterior, 
el señor Berzosa pidió la palabra 
para salvar su voto por no estar 
conforme con la rebaja de tres 
mil y pico de pesetas hecha del 
importe de las obras realizadas en 
la casa de Sanjuan, núm. 15, se-
gún primera tasación; por no ce-
lebrarse el nombramiento de por-
tero del Matadero con sujeción a 
las bases del concurso y por no 
respetar el informe técnico sobre 
la jubilación de dos obreros de la 
Brigada. 
Igualmente se aprobaron varios 
documentos de pago .y las si-
guientes alteraciones en arbitrioé: 
Alta, en rótulos, presentada 
por don José García. 
Bajas: en rótulos, donjuán Sán-
chez Arnau y don Pedro Ortíz 
Martín; .en canales, don Fermín 
Ortíz; en vacas lecheras, 
Eduardo Civera, y en 
Por Caniío. 
C O N C I E N C I A 
—¿Pero por qué has re-
gateado tanto el precio del 
traje s i no piensas pagarlo? 
—¡Es cuestión de con-
ciencia, amigo; así pierde 
menos el sastre! 
^ 2 1 , 1 
t e m p o r a L h 
s 
TORMENTA Y AOm 
Pamplona, 7.-Ayer 
C A N 0 
Comisión de Fomento, dando 
cuenta de la reunión celebrada 
con los propietarios de fincas al 
otro lado del Viaducto, y la pro-
don ! posición que dichos señores pre^ 
puestos ! sentan al Municipio para vender-
públicos, don Felipe Lizandara. 
Quedó enterada del informe de 
Obras Públicas autorizando a don 
Pedro Antonio Andrés para hacer ( 
el desagüe ae la fuente del monu- j 
mento a Pardo Sastrón a la alcan-
tarilla que pasa por la carretera' 
le sus terrenos a razón de cin-
cuenta céntimos metro cuadrado 
y previas las demás condiciones 
que ya conocen nuestros lectores, 
acordó pase a detenido estudio de 
la mencionada Comisión. 
En el expediente que se sigue 
del paseo infanta Isabel. 
Visto un oficio de Arquitectura, 
denunciando el estado ruinoso en ¡ cente Muñoz, y en vista de que la 
que se halla la fachada de la casa I Comisión de Hacienda se exime 
núm. 3 de la calle del Clavel, pro-1 P™" hallarlo incompleto, se acor-
piedad de don Juan Alegre,acordó do vuelva a informe de los seño-
dar un plazo de cuarenta v ocho-res Adieos titulares para que, 
hpras para su derribo, transcurrí-, informándoles sobre el trabajo 
das las cuales sin su cumplimien- , que ambos obreros desempeñan, 
to sv;rá realizada la demolición certifiquen si están en condicio-
pir- Ia Brigada municipal, siendo nes de seguir en sus puestos, 
de cuenta del propietario los gas- Leído un decreto del señor al-
tos que se originen. 
] >a Alcaldía, que en anterior se-
.̂ ión húbose ocupado de tan im-
portante visita, se mostró confor-
me con lo propuesto, acordándose 
que ésta designe los señores que 
deben ir a Madrid y que la Comi-
sión de Gobernación, de acuerdo 
con la Diputación, vean los actos 
a realizar dui ante la permanencia 
en ésta del excelentísimo señor 
Martínez Anido. 
Por último, el mismo señor 
Berzosa manifestó que habían lle-
parà la jubilación de los obreros 
municipales Isidro Sánchez y V i - ; denuncias 
Cubla y que rogaba a la Alcaldía 
citase con el carácter d 
S U C E S O S 
Se fuga del domicilio conyugal 
Blancas.—El vecino Braulio 
Valenzuela Gil, de 27 años de 
edad, denunció a la Guardia ci-
vi l que se había fugado del do-
micilio conyugal su esposa Petra 
Cantin Sanz, habiéndole vendido 
280 kilos de trigo y llevándose el 
importe de 128'80 pesetas. 
El trigo fué recuperado en ca-
sa de José Sánchez Jorcano, a 
y noche descara s0bi; a ^ú( 
tal una furiosa torment, ^ 
fiada de lluvia torrenciar0mpa-
que.se ha refrescado baste? ^ 
ambiente caliginoso de e s 5 e!l 
LLUVIA TORREA " 
Pamplona, z7.— T .' 
^ i d a s d e T u d e U r S l 
que durante la ^adrug.,a ; 
descargó una fuerte to 
acompañada de fortísimo 
ro, que convirtió las calles § 
población en verdaderos'ríosM 3 
chas familias se lanzaron de I 
lechos, asomándose a los bak 
nes y ventanas para contemplar 
el espectáculo de la lluvia, L 
desde hace mucho tiempo no 
senciaban. 
t0rmenta 
gado a su conocimiento ciertas 
sobre el camino de ! quien Petra vendió ^ 
ció de tasa y la fugada fué dete-
nida por la Benemérita en Pozuel 
i del Campo. 
La mujer dijo a . los guardias 
a la Comisión de Fomento. 
El señor Miguel dijo que ya se 
estaba preocupando de este asun-
to que había conocido hoy y .que 
la Comisión de Fomento está ci- ( 
tada para el lunes a las ocho de la 
noche. 
que se había ido de su casa pol-
los continuos disgustos que tenía 
De. acuerdo con los respectivos 
informes, autorizó: A don Cosme 
Bronchal, para edificar en el ba-
rrio de San Julián; a don Angel 
Daudén Sebastián, para realizar 
obras en sü "casa del barrio dé 
la Florida; ádón'Emilio Herrero 
Herrero, para colocar un is .puer-
tas |Me cristales en la casa que 
habita; a don Jacinto Proto de 
Gracia, para edificar en las Cue-
vas del Puente de la Reina; a 
don. Amado Montolío Civera>x pa-
ra hacer desaparecer las rejas dé 
la casa núm. 31 de la plaza de 
Carlos Castel; a don Felicísimo 
Pisaberdines Goma, para edificar 
en la cuesta de la Jardinera;'a don 
Juan,José Eced, para edificaren 
el Cementerio, y* a don Moisés 
Calomarde López, para enlucir la 
iachida de ia casa núm. 9 de la 
calle de Ayo ra. 
Aprobó e.l informe .favorable 
que el contéjal-dele.o-ado del S€§f 
vicio del alumbrado- elécerico da 
a una instancia firmada por varios 
vecirxts'del barrio de las Cuevas 
del Puente de la Reina soíicilando 
la instalación de dos luces y re-
posición de otra. 
Enteni'da de un dictamen de 
calde don Manuel García Delga-j 
do, suspendiendo el acuerdo to- j 
mado por el Pleno en2ó de agos- ¡ 
to último, concediendo al gestor! 
de arbitrios municipales la in-
demnización de 12.202*28 pesetas 
por la reducción introducida en la 
tarifa del arbitrio de carnes para 
el presupuesto del corriente ejer-
cicio, se acordó, a propuesta del 
señor Berzosa, pase el expediente 
a informe de los letrados asesores 
del Municipio, señores Vicente j 
Rivera, por entender que este 
asunto no es de la competencia 
de la Permanente y sí de la A l -
caldía y estar pre sentado el citado 
oficio por un alcalde que hoy día I 
no ejerce sus funciones. Por este Gobierno han sido.au-
' Terminado el despacho ordina- f izados los vecinos de la Plaza 
r i c .dicho señor Berzosa dijo que de la Judería, ®e esta ciudad, 
enterado de que una Comisión de | Para 1̂16 celebren fiestas en ho-
nor de la Santísima' Virg-en, Pa-
trona del mencionado punto, en 
el día de mañana. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Los alcaldes de los pueblos res-
pectivos comunican a este Go-
bierno civil, para que a su vez lo 
haga a la Dirección gene ral de 
Administración, que han sido 
nombrados secretarios de l o s 
Ayuntamientos de Anadón, don 
Agapito Juan Teruel; de Celia, 
don Fortunato Lapieza Gór r i zy 
de Celadas, don Bernardino Pé-
rez Valero. 
El Juzgado ha intervenido. 
Por danos 
Riodeva.—Los vecinos Anto-
nio Sánchez Montesinos y Loren-
zo M. Pérez denunciaron que en 
una finca de su propiedad sita en 
la partida conocida por la «Vir-
gen de la Peña» causaron daños 
unos ganados, 
nes fueran sus dueños 
H A C I E N D A 
NOTAS VAROS 
En el día de hoy empieza a i 
cer uso de 15 días de permisoà 
verano que le ha sido concedido 
a don Gregorio Hernando Col 
contador de cuarta clase en laTe-
sorena-coritaduría de Haciei 
de esta provincia. 
Se le conceden cinco mesada 
de supervivencia a doña TeJ 
Alònso Civéra vecina de Fríasá 
Albarracín, viuda del sobreguar-
da de Montes don Federico Pos 
Montón, 
gal. 
I N S T R U C C I Ó N 
P Ú B L I C A 
EL INGRESO EN LAS 
CUELAS INDUSTRIAD 
Madrid, y.-Se.hadispuesto 
real orden del ministerio deEí* 
nomía que los aspi rantes a i»; 
ignorando quie- so en las 
industriales 
escuelas de mge 
quienes les 
Jo-natura Como presuntos autores han | aprobar una sola as 
sido puestos a disposición de la i 'grupo preparatorio pu 
P 
autoridad Maria Bienvenida Se-
roso, Carmen Lozano, Justo Sán-
chez y otro. 
nueva matrícula ^ f ^ À 
se en la convocatoria a 
septiembre. 
marchará dentro 
a Madrid para i i l -
la Diputación 
de breves días 
vitar al señor ministro de la Go-
bernación a que pase unos días 
en Teruel, creía un deber de la 
Permanente idéntico acuerdo y, 
en consecuencia, que una Comi-
sión mahicipál se una a la provin-
cial y, al 
" solucionar 
. I de interés para, .esta 
L por los Ministerios. 
íTiïsmo tiempo, vea de* 
diferentes asuntos .que | 
ciudad fray i 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio del Trabajo 
disponiendo que el secretariado 
de las Cámaras oficiales de la 
Propiedad Urbana se constituya 
en lo sucesivo en la forma que 
allí se expresa. 
C a f é C e n t r a 






Mañana, domingo, extraordinarios conciertos en 
guientes: 
De. doce a una, sirviéndose exquisito ver •muth y 
toda 
du rante apentiYos. 
De dos y media a cuatro y media de la tardí| 
Encomiarán licores de las mejores marcas. V ^ 
De siete a ocho, hora de vermuth, con toda clase 
y aperitivos. 
Y de diez y media a doce y media de la noche. 
N o d e j e u s t e d d e a s i s t i r a ^ 
4$ 
cha 
K c 
